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prepared Especially For
FARrl RiuCH i,lANiiGEi''IEMT COURSES
aT south D^U^OTa SThTE college
^30.7
5o'?7.Qa,
A/'o. St4yA
Agricultural Economics Depar"taient
South Dakota State College
Brookings, South Dakota
This pcmphlet was prop"red espoci'lly r s r torching guide in
frrm mmc.gement courses rt South Dakutr Strte College. It
should help acquaint students with the geogrnphy of crop rnd
livestock production in the states rnd regions of the United
Strtes vs well as in the various counties of South Dakota.
This Tnrterirl should also be of vclue to research and extension
workers in agriculture. Vocationc.l agricultural instructors
may rlso benefit by studying the maps rnd other datr. presented.
The concentrrtion of specific crop and livestock production in
the v^ rijus areas of South Dakota and the United Stc tes is not
du ? to chance, but is gre'tly influenced by sudi frctors e.s
climrte, soil, topography, distrnce from market, competition,
rnd other importfnt factors.
Material for the United States and State maps was obtained
chiefly from the 194-5 U. S. Census. The first 34 pages is
devoted t > the United Str tes and "the balance of the report
to South Dakota,
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Gross production per worker and value of land and
buildings, livestock and equipment per worker, by cen
sus geographic division, 1939 and 194-0 1/
Census
geographic
division
Pacific
West North Central
East North Central
Mountain
Middle Atlantic
New England
West South Central
South Atlantic
East South Central
United States
Prov'.ncticn :Land and i
per worker,:buildings 'Livestock
1939 :P®r worker;per worker
(U.S. aver-: * 1940
age =100) : : 2
Equipment
per
worker,
1940
2/
Dollars Dollars Dollars
5,709
5,380
^,995
ii,120
3,191
2,891
2,266
1,511
1,303
3,132
Total
cropland
per worker,
1939
2/ Based on number of farm workers from BAE Farm Labor Reports, 1939* Pro
duction per worker for 1939 is used because that is the production year
reported in the 1940 census.
^ Value of land and buildings, livestock, and equipment from 194-0 Census of
Agriculture.
^ Land from vrhich one or more crops were harvested plus estimated acreage
of crop failure and summer fallow.
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Com, all
Hayj all
T?heat, all
Cotton
Barley
Sorghum, gram
. creag.e
millions
Soybt^iois, beans 7.6
Potatoes
Peanuts
Tobacco
AlJ. otner crops 20.1
iox-al 8J.1 crops 3/3.
DJuUe
millions
2,513
1,160
1,042
,10,117
SOUTH DAKOTA
Corn, all
Wrieat, all
Hay, all
Parley
Sorghuiii, lora^-Q
Sorghum, grain
All other crops
Acreage
millions
3.3
Tot:--?! sll crops I5.I
•'^Data from 1940 (;.r.id 1944 Agricultural Statistics
Value
millions
73.6
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